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ABSTRACT
Jalan Teuku Umar adalah salah satu jalan utama di Kota Banda Aceh yang memiliki permasalahan lalu-lintas. Volume yang tinggi
diakibatkan oleh banyaknya pertokoan, pasar, serta pusat perbelanjaan. Pada jalan ini juga terdapat Rumah Sakit Harapan Bunda
yang menjadi salah satu titik kemacetan bagi pengguna Jalan Teuku Umar ini, yaitu bahu jalan yang dijadikan tempat parkir dan
sangat mengganggu bagi pergerakan kendaraan yang melintas di jalan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan
matematis antara volume, kecepatan dan kepadatan serta untuk mengetahui volume maksimum (VM), kepadatan maksimum (DM),
dan kecepatan maksimum (SM) pada Jalan Teuku Umar dengan menggunakan Model Greenberg. Lokasi penelitian ini yaitu pada
segmen jalan di depan Rumah Sakit Harapan Bunda menuju arah Lamteumen dengan 2 lajur efektif yaitu lajur kanan dan lajur
tengah. Hasil penelitian dan pengolahan data dengan Model Greenberg didapat parameter terbesar yaitu pada hari Senin pada lajur
tengah didapat volume maksimum (VM) sebesar 2048,2742 smp/jam, kepadatan optimum (DM) sebesar 350,7843 smp/km, dan
kecepatan maksimum (SM) sebesar 5,8391 km/jam. Didapat koefisien determinasi (R2 ) yaitu S â”€ D sebesar 89,43%, V â”€ D
sebesar 97,90%, dan V â”€ S sebesar 73,89%. Sedangkan untuk hari Kamis lajur kanan juga memiliki parameter terbesar yaitu
volume maksimum (VM) sebesar 1904,5725 smp/jam, kepadatan optimum (DM) sebesar 225,5305 smp/km, dan kecepatan
maksimum (SM) sebesar 8,4449 km/jam. Didapat Koefisien determinasi (R2) yaitu S â”€ D sebesar 94,01%, V â”€ D sebesar
98,14%, dan V â”€ S sebesar 85%. Nilai koefisien determinasi  untuk lajur tengah dan kanan pada ketiga hari pengamatan memiliki
nilai yang cenderung tinggi yang berarti bahwa untuk ketiga hubungan parameter karakteristik lalu-lintas memiliki hubungan yang
kuat karena koefisien determinasi yang didapat mendekati 1 dapat disimpulkan bahwa Model Greenberg baik dalam
menggambarkan hubungan kecepatan-kepadatan,  volume-kepadatan dan volume-kecepatan di Jalan Teuku Umar.
